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ABSTRACT
PERBANDINGAN KONSENTRASI ESTRADIOL KAMBING KACANG PADA SAAT  BERAHI SETELAH  INDUKSI
PGF2Î± ATAU
 KOMBINASI PGF2Î± DAN GnRH 
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan hormon estradiol dan korelasi hormon estradiol dengan intensitas berahi yang
diinduksi dengan PGF2Î± atau kombinasi PGF2Î± dengan GnRH. Dalam penelitian digunakan enam ekor kambing kacang yang
memiliki  kriteria sudah pernah beranak, sehat secara klinis, dan berumur 2-3 tahun. Kambing kacang dibagi atas dua kelompok
perlakuan yaitu K1 (n=3) untuk kelompok yang diinduksi dengan 7,5 mg PGF2Î± secara intramuskulus, dua kali injeksi dengan
interval 10 hari dan K2 (n=3) untuk kelompok yang diinduksi dengan ovsynch. Protokol ovsynch dimulai pada hari ke-1 dengan
injeksi 7,5 mg PGF2Î±. Pada hari ke-8 diinjeksi dengan 50 Âµg GnRH, dan pada hari ke-15 diinjeksi kembali dengan 7,5 mg
PGF2Î±. Pada hari ke-18 diinjeksikan kembali dengan 50 Âµg GnRH. Pengamatan berahi dilakukan secara visual dan dibantu
dengan pejantan, sejak penyuntikan PGF2Î± terakhir selama empat hari. Pengambilan sampel darah dilakukan pada saat berahi dan
pengukuran konsentrasi estradiol dilakukan dengan metode enzyme-linked immunoabsorbent (ELISA). Data perbandingan
konsentrasi estradiol dianalisis mengunakan uji t sedangkan hubungan estradiol dengan intensitas berahi dianalisis mengunakan
regresi dan korelasi sederhana. Rata rata (Â±SD)  konsentrasi estradiol pada K1 dan K2 masing-masing adalah 103,515Â±42,49
dan 94,726Â±34,05 pg/ml (P>0,05). Korelasi estradiol dengan intensitas berahi sebesar 0,907 dengan persamaan regresi y= 
22,720+37,421 x, (y= intensitas berahi; x= konsentrasi estradiol). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan
estradiol saat berahi pada kambing kacang yang diinduksi dengan PGF2Î±  maupun ovsynch.
